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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
r
BAJAS
AUTOMOVILISMO
PARTE OfiCIAL
Dirección general de Preparación
de -Campatla
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y MarinL
Seftor Iatervent.or general del E~r-
cito. /'
¡las regi()Tles, por el intermedio d.~ un cuantos datos se previenen en loe ar-
I caJlitán de In~enreros, ~ue se del'O- tículos 57 y 58 de la repetida real
minará uln6pector regional de 1011 orden circular de 20 de mano .1;:
servidos de automóviles... y' seni, al ' timo.
_ REALES ORDENES m,is~o tiempo, representante del reo' De real orden lo digo a \;. E. pa-
glmlento de R3.(hotelegraf(a y Au- tra su conocimiento y demás efectr.s
tomovilismo, para 106 elementos de I Dios guarde a V. E. muchos añtla:
este Cuerpo exi~tente!l en la rj~i6n-I'Madrid 18 de agosto de 1928..
2.0 Para estos efectos, se E.Jmen- '
Excmo. Sr.: Según participa a este ta en un capitán de IngjlÁiuos la El General enarcado del deapacbe,
llini'Sterio el Capitán general de b _plantilla de la Administraci6n re.. ANTONIO LOSADA ORTEGA
primera región, falleció en esta Corte Irional de cada una de las or.ho Ca- . Seli:;fu.'
el día 13 del corriente mes el G~neral 'Fitaníae generales de la Península, -
de 'brigada, en situación de segunda compensánd06e con la dlsminuciC:n
resern, D. }oaé Payá Vida!' de un rapitán de la escala activa ~n URSO DE CORONELE.S
De real orden 10 digo ¡ V. E. pa· la pl~ntiHa de cada 'Jno de los 6cis
ra s\1 coaocimiento y demás efectos. re~imient()~ de Zaparlort'l Minado- Circular. Excmo. Sr.: Es indu-
Dios guarde .a V. E. muchos años. res Y de dos de i¡¡-ual emll!eo en 'a I<!ab.le que entre las condiciones de
Madrid ~ de agosto de 1928• Academia de In~enieros. ayhtud física que ha de reunir -
,3.0 En las Capitanía. generales: ~neral debe figurar la de tener sa-
11 a...1 _rlaclo elel deqacbo dI'! Baleate~ y Ca-carias V en l~s cir_llud. circunstancia que precisá cettn-
Amomo LOSADA ORTIGA run~C'_Tipdonell, de Ceuta. Memla v! prob~r 60bre todo en los e~ronelea
Laracbe, continuarán loe "inspecto.' próximos al utenso, para eVitar que
res" ac~les. ~e~mpeñando eslos' pU~Ml llegar al ~~neralato ein .ese
cargos Sin 't!erJulclo de tu. d~tinos mdl6pensable requIsito. Ahora bu~n.
de plantilla~qutdando la drc:Jns- el curso áe preparaci6n para el a&-
('~ipci6n d..l Ri f afecta a !.a de ~.ft- '1 cenia d.e loa coron,elu pued~ poner
.H y todas dependientel del Ge- de maDlfiesto en Circunstancia de la
1 segundo Jef~ de las Fuerzas falta de 6alud, y para tenerla m_y
Mil eS de Manuecoe. Ien cuenta, por exigirlo as( 11.1 con-
4.0 Los Capitanes generalca orde- veniencias del servicio, el Re.>' (que
,¡¡a~. la in5~ecci6n uajustáudose a, Dios guardt) se .ha servido disponer
In normasti]adas en La red OTden ,se aclare' el último párrafo <lel ar-
cireu~ar al principio mencionada", Iticulo .6e~to. del ,real decreto de ..
atendiendo al r~medio de cualquier de abnl ultimo (D. O. núm. 16), en
falta que notaren o acudiendo l\ (,Ite 1el !le'lltido de que 101 coro~les que
Ministerio cuandó.}a importancia de queden sus~n~os de clasificación por
la trall.&gresión lo exija o en ;aque- no .haber a'16tldo 31 curso de prepa-
lIos asuntos que' a fiU juiCIO lo lDe- racl6n para el, lUIcenso por enferme-
rezean. dad justificada, a juicio de sus je-
S¡O- Las plazas de inspectores rc- f~, conserven únicamente e6llo llitua-
gionales de la Península serán cu- CI6n hasta q'!e 6e cele~e nuevo cur-
biertae por concurso, continuando, eo co~ ~a misma tinah(fad; quedan-
lIin embargo, en sus cargos 10:1 que do ehmmado del cuadro de aseen-.
actualmente 10 <lesempeñan, sin per- .60, por delDost~ar poca 6a1~d, el eo-
juicio de fiUS destion06, huta tanto l' ronel que, de~ldo a esa lDls~a,cau-
se hayan incorporado los de nuevo 6a. <le enfermedad, no ~udlera --
nombrallÚento " guxr eSe segundo cur60 CItado. "
6 G D' h .... . De real orden lo di.,go a V. ·E. pa.
. lC QS"J.nspectores regloD3l.e.~, . ra su conocimiento y demlb efecto...
adeDlÚ de. dar cuenta de su ge;;hon ,Dios guarde a. V. E. muchos años.
a.1os CaPItanes gen.er:tles~ envlar.1~.l Madrid 16 de a¡osto de J9~8.
dlt~amente l!-l Mlmsteno' Je la -
Guerra (Subnegociado ~ autom6\·:. I:l~ eDCIIlPIo ....~
les) noticias del resultado de sus re- ANToNIO LOSADA 0R'nciI,l
viltas semestrales de vehículos' y I sdor.•• -
C;r~fIIM. Excmo. Sr.: La impor-
tanca, cada. vez mayor, de 106 ser-
'ricios ae automovilismo y la gran
amplitud de las nOrDlU dictadas por
real .orden circular de 20 de marzo'
61?~ <l? O. n~m. '68), para 6U ad-
ministraciÓn, eXigen de una parte'
qtHJ:.1~ i!lepecci6n delegada 'de 'aquel-
~rYIClO e~ane de la superior auto-
ridad regIonal, y, asimismo que los
tille la: ejerzal?- puedan ~mpeñar­
la con OclUlU6n de cualq'llier ouo
destino de plantilla.
En 811 Yirtud, el' Rey 'que Dios
gtJ:"rde) ee ha 'servido disponer lo ei-
glllente :
1.° La inspección de los tIel'Vicios
de a1:!tomovilismo la ejercerin, eil lo
~cellJTO., lQs Capi~' geuer&1e. de
© Mil1isterio de Defensa
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_l~... l'rtlllUCI
PERMISOS
E&ca•. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado poc el capitlin de I.n~ante­
ría en comisi6n en el servicIo de
Arlaa6D, D. M~uel Rubio Larra-
Aaga el Rey (q. D. g.l ee ha tier-
Yido 'aatocinrle para. disfrutar el per-
milO de verano que concede la real
«"dea de u ~ junio último (Dy.-
uo OnCIAL núm. (39). en FranCia,
debieado tener en cuenta lo precep-
t.a.do en el artículo 47 de 1M in6-
tcuccione¡; aprobadas por la de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. (01).
De real «den lo digo a V. E. pa·
ra. 1& conocimiento y demás efectO!!.
Dioa ~ardoe a V; E. .muchol años.
Madri4 18 de agosto de 1928.
.-"'L. al e.-:...t encarpdo cid~
~O LOSADA OI.TEGA
5eioc C«pitáa general de la prime-
ca regióa.
SeDor IDternntor general del f.jér.
cito.
Excme. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado por el capitán ~e. lnfanter!a ..
oficial <lIviador del servicIo de AVia-
ción. O. Enrique Zaragoza de Via-
la. el Re, (q. D..g.) 6e ha servido
autoriurle para dIsfrutar el permI-
so de verano que concede la real or-
den de 22 de junio último (D. O. nú-
mero ~39), en Francia, Inglaterra y
P.ortugáJ, debiendo temer en cu~nta
lo preceptuado en el articulo 47 de
lali instruccionee aprobadu por la
de S de ¡\lnio de 1905 (C. L. nú-
Dlero 101).
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y demú efectol.
Dial pude a V. E. mucho, afie..
Madrftl 18 de I¡Osto de 1928.
El a-nl~ del~
ANTOmO LOSADA OJlnGA
Señor Capitin Ireneral de la primera
reJión. ,
Seiior InterTentor ¡reneral del Ej.5r-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~o­
licitado por e~ capitán de ~¡,.bal'e­
ría. oficial aViador del serVII.H) de
Aviación, D. Marcelino Sale~a VIC-
toria., el Rey (q. D. g.) ~e ha str-
vido autorizarle para dlsfru,',r el
permi60 de verano que conc«!e la
real orden de 22 de ;uaio último
(D. O. núm. 139), en ;rancla. Per-
tugal e Italia, debiendo tener en
cuenta lo preceptuado en el artícu-
lo 47 de 1M iIl6trucciones a¡.'obadas
por La. de ; de junio de 1905 (C,,-
lecc;ó" Legislativa núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de a.g'O\Sto de 1928
El Geocnl eacarpdo del~
AJrro1fIO 1..oaADA O~
~ñor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejlr-
cito.
..
Excmo. Sr.: Accedie:ldo " lo !o-
ticit~o por el teniente de Artille-
ría en comisión en el serviciQ de
Av'i,aci6n, b. Antonio Pérez Caba-
llero y Molt6, ~l Rey (q. D. g.) se
ha servido. autorizarle para aistrutar
el permiso de verano que concede
la. real ord~n de 22 de lUnJO 'I1ltimo
(D. O. núm. 139), en Francia, In-
gla.terra y Bélgica, debiendo tener ~n
cuenta 10 .preceptuado en el artfcu-
lo 47 de ~ imstruc~io::les apr.,L;¡ ?a!
por la <le 5 de JUDlo de 19'~5 ('A'-
lecc;ó" Legislativa núm. 101).
De real 'Orden 10 digo a v, E. pa·
ra su conocimiento y demb ~ rectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 18 de agOllto de i1918.
El GeMnl _Tpdo cW~
ANTONIO LOBADA ORftOA
Selior Capitán general de. la primera
regi6n. .
Seí'ior Interventor general del Ejtr-
cito.
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Excmo. Sr.: Aocediendo a lo soli-
citado por el teniente de Artilleoría, en (
comisión en el Servicio de Aviación, I
D. Pedro Huarte Mendiooa Larraga,
el Rey (q. D. g.) se ha leni4~ auto-
rizarle' para disfrutar el permiso de
"erano que concede la real orden del
22 de junio último (D. O. núm. 139)
en Francia y Portugal, debiendo te-
ner en cuenta lo preceptwulo en el
artículo 47 de las instrpcciOllC6 apro-
badas por la de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demái efect05.
Dios gttarde a V. E. mumos años.
Madrid 18 de agosto de 1921.
... Geo>cnI mcarpdo ... .......
ANTONIO LOSADA QRftGA
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Sefíor Interventor general id Ejér-
cito.
.'" ~ ...."..,<o 1
.,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros.
en comisión en el Servicio d~ Avia-
ción D. Luis de Azcárraga· Pérez Ca-
ballero, el Rey (q. p. g.) se ha servido
autorizarle para disfrutar el permiso
de verano que concede la rea.l orden
de 22 de junio último (D. O. núm. 139)
en Francia, debiendo tener en cuenta
lo .preceptuado en el artículo 47 de
las instrucciones aprobadas por la de
S de junio d~ 1905 (C L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. ·muchol aflol.
Madrid 18 de agosto de 1928.
J!',I GeDera1 eaearpdD ..~
Alfromo~ ÜSDGA
Sel\or Capitán general de la primera
cegi6n,
Sefior Interventor ¡oeneral eleI Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Ac~diendo a 10 soli-
citado por el teniente de Ingenieros,
en comisión en el Servicio 4e Avia-
ción, D. José CaJ.der6n Gartelu, d
Rey (q. D. g.) se ha semdo autoci-
urle para disfruta'! el 'Permiao de ve-
rano que concede la real Ol'den de
:u de junio último (D. O. r1Ú1n. 139)
en Francia, debiendo tenes- ea cuenta
10 preceptuado en el artíCt1lo 47 de
las instruoaiones aprobadu por la de
S de junio do 19O5 (e. L. IIÚIll. 101).
De real orden lo digo a Y. F.. pa-
ra BU conocimiento y demb cúctOll..
Dios guarde a V. E. muchot años.
Madrid 18 de agQSto de 1....
El &-ni eocaspde ..........
ANToNIO LOSADA. ()RftG&
Señor Capitán general de la .....er-a
cqi6n.
Sefior flltenoentor general dd q&-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Artillería,
en comisi6ñ en el Servicio de Avia-
ción, D. Francisco Medina Lafuente,
el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarle para disfrutar el permiso de
verano que cqn~de la ¡real orden de
22 de junio último (D. O. núm. 139)
en F.ancia, Inglaterr.a. y Portugal, de-
biendo tener en cuenta. 10 preceptuado
en el artioulo 47 de las instruciones
aprobadas por la de S de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de &agosto de 1928,
..
El GeDenf -.:arpdg cW~
ANToNIO LOSADA OUSGA
Sefior Capitán genera1 de 18 primera
regióQ.
Ejh- Sefior Interventor general del Ejéc-
I cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado PM' el capitán de InfaIltería,
oficiai ...,iador COOl destino en el ,(·r-
Ticio de ATiación, D. Carlos NüI3ez
Maza, el Re,. (q. D. g.) ~e ha ser-
Yido autoriu.rle pa1'a disfrutar el pt'!r-
JDiao de vecano que concede la real
.rden de u de junio último (DrA-
IUO Qna.u. 'núm..139), en Franela,
~lateaa ., Portugal, ae~enc1o te
&er ea caenba. lo preceptuado en el
articule .., de 1aIl IIl6tTUccion~s apr.Q-
badM poc la. de 5 de junio de 1I905
(C. L. aúm.fOI). .
Oe ·"e&l ordtm lo digo a· V. E. pa-
1'&" cooocimiento y demlie eI~tos.
DiOil ~arde a .V. E. muchos afio~.
)(dril l' de agosto de 1~8.
.. o-.nl --.arpdo doI
AJn'oNr() LOSADA ORTEGA
5eae:r Capitán leneral de la primen
nci-·
Ww ·ta~tQI' gen~a1 del
cito.
© Ministerio de Defensa
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Dirección general de Instrucción
y Administración
APTOS PARA ASCENSO
LICENCIAS
ORDEN DE SAN HERJ,(ENE-
GILDO
Excmo. Sr.:.EI Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por la Aaam-
blea de la Real y Militar Ordeft de
San Hermenegildo, se /la s~rvid(J C/)ll-
ceder la ~nsión anual de 600 peteta~
correspondiente a la cruz de la reie-
rida Orden, al subinspector de tatlere.
de ia Brigada Obrera y Topogrifi.ca
de Estado Mayor, D. José RiYeI'a
Blázquez, con la antigüedad de 6 .e
mar~o de 1.928, debiendo percibirla a
partlr de primero de abril de eáe aill-
mo afio.
De cea,1 ?rden lo digo a V. E. pan
su <:onocwuento y demás efectos. DiN
guarde a V. E. muchos años. Ma~
18 de agosto de 1938.
El~ -.....w .........
ANToNIO LOIUDA oaDGol
Sdior Preosi<knte del Comejo S...
de Guerra y Marina. .
Sefíores Capitán genera1 d~ la prieaera'
rqpón e !DtenCIItDr Ceaenl cid VK.._
cito. ~
Excmo. Sr.: Aocediendo a l•••_
ciudo por el guardia civil Maaael Ca-
rretero ~etero, al Rey (q. D. C.)
se ha servido concederle Teintitr~ dí••
de' licencia por asunt<Ul propio., para
TJemcen, Argelia (Francia), CQtl IU-
jeoión .a lo esta1ñecido en lu ¡nló-
truoc:iones aprobadas por reat or4_
circular de 5 de jUlÚO de 1905
(c. L. núm. JOl).
De real o:rden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.•.
Dios. guarde,,: V. E. mucho. aloa.
MadCld 18 de agosto ·<Ie 1928.
El Geaeral eacarpdA del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor DirectO'C general' de la GUar~i.
Civil. .
Señores Capitán genera.! de la CUÁ6'
región e Interventor gencni lid
Ejército.
situación de disponible, d Rey (c¡.e
Dios' guarde) se ha servido ilcced~... ·
a 10 solicitG.do y resolver que, & partir
de esta fecha, al jefe y oficiales .del
Cuerpo de Miñones de Vizcaya se lell
varíe la situación de reemplazo que
hoy tiene, por la de disponible.
De -real Ot"den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoló.
Dios guarde a V. E. muchOlJ aiíCN.
Madrid 18 de agosto de 1928.
El GaoenJ -....so cid ........
ANToNIO LoSADA OJl'I'EGA
Señor Capitán general de la' ICata
región.
Señor Interventor gene-ral del Iij&-
cito.
ASCENSOS
CUERPO DE lLI1;-QNES DE
VIZCAYA
Excmo. Sr.: Visto ef e'Scnto de
V. E. fecha 'Primero de junio último,
con <:opia de otro del comanda.Í1te
jefe del Cuerpo de Mifiones de Viz-
CoaIya, en el que soliQita que, sinldo
en un todo semejwte da situación <Iel
jefe y oficiales del -referido Cuerpo a
la del jde y oficiallcs de las Escua,.-
dras de Barce1<lna, a los que por real
orden de 10 de abri~ último (D. O. nú-
mero 81) tie "Varia la sitoación de
reempwo en que se hallaban, se Jeos
equipare y~ por anaJogb. la
, ' .. _. ";;'.~ ..:';'·h::
Sel\or Director general de Carabine-
\ ros.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~rvido CQncede-r el empleo de sub-
oficial de Carabineros al 5"argento de
la Comandancia de Málaga D. Ro-
mua.ido Mansilla. Ferrer, por reunir
las condiciones que determina el real
decreto de 4 de septiembre de 1920
(C. L. núm. 426), estar <Iedarado apto
para obtenerlo y 'Ser el más antiguo
en la escala de los de su empleo; de-
mendo dillÚ'utar en el Qlle se le COI1l-
fiere, de la antigüedad de primero de
septiembre próximo.
De real orden lo digo .... V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1928.
la Geaeral ccarpdo. del cleapacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Director gen'enl de Carabinecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha suvido declarar a.ptos para el as-
censo, cUando por antigüedad les co-
rresponda, al teniente ClOronel y a los
comandantes de Carabineros D.' José
dd Corral y Altube, p. Rafael Cer-
dán Novella y D. Manuel Ar,;¡,nda Len-
dínez, por reunir las condiciones que
determina la ley de 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 1(9), r~C$ decre-
tos de 2 de enero de 1919, 24 de mayo
de 1922 y Jey de 7 de julio del citado
año (c. L. núms. 3, 178 Y 249, res-
pectivamen~), y reales Ó'Cdenes de
17 de marzo y 12 -de abril últimos
(D. O. núms. 63 y 83).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás d«tos.
Dios guarde .. V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 19'28-
J:l~ -.-. w .........
AIftomo' LOll.IDA OR'ftGA
la o-.J --.. .w .....
A!ftOmo LOSADA OanGA
...'"'IIP'......,. ·.".. A .......... _ ....... ,..
Sefior Capitáa general de la primera
regi61l. •
Sel\or IllterTeAtor general del Ejér-
cito.
PILOTOS MILITARES DE COM-
PLEMENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
.tenido a bien disponer que el diplo-
mático D. Enrique González de Ame-
zua y Kayo, secretario de segunda
.clue ea la Legación de Espafia en
Belgeado, piloto de laJeroplano de la
Federacló. Aeronáutica Internacional,
.que' Ppt real orden de 18 de noviem-
bre de .921 (D. O. núm. 259), fué
·nombeado piloto aviador militar de
.complemento de ATiaci6n, <:ause baja
en dicha eKa1a,. por óo reunir condi-
ciones para d piloaje de aparatos de
~errL
De a-eaI orden ·10 digo a V. E. pa-
ra ea co.ocimiento y -demás electos.
Diol sarde .V. E. muchoa afí06.
Jla4rid la etc agOlto de 1928.
• e.-s _ ... .:. .......
AlftoNIO LOSADA~
:·Seá.. Capitift g~erat lle la primera
·reP6S.
Exr.ao. Sr.: Accediendo a kJ soli-
citado pOI' el aJférez de Ingenieros,
piloto militar de a.eroplano, D. José
Maria Gómez del Barco, el Rey (que
Dio. guulk) lOe ha servido autori-
zarle para di.frullac el penmiso de
Terano que concede la ~al O1'den de
22 de ianio último (D. O. núm. 139),
en Fcancia. debiendo tener en <:uenta
lo preceptuado en el artícukJ 47 tie
las ilVtrucciones aproboadall por 1a de
5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
A su <:clnocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1928.
Señor Capitá. general de b. primera
regiÓtl.
Señor laten"entOl' general del Ejér-
cito. .
ExClllo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citad. por el teniente de Ingenieros,
en comisión en el Servicio de Avia-
ción, D. Andrés Pitarch Ruiz, el Rey
(q.-o. g.) le ha servido autorizarle
para disfrutar el permiso de verano
que concede la 'real orden de 22 de
junio último (D. O. núm. (39) en
FroMlcia, debiendo tener en cuenta lo
vreceptuado en el articulo 47 de las
instrucciones aprohadas por la de S
de junio de 19O5 (C. L. núm. (01).
De !'Ul orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás electos
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 1I 4.e agosto de 1928.
11 e-..I _ ... .w ......
AIftOIuo LouDA~
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su cOnocimiento y demás efectos. Dio
guarde a V. E. muchos años. Madri.
18 de agosto de 1928.
El Gaen1 eaearpdo del de8pacIIo,
ANToNIO LOSADA ORTEGA •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con la antigütdad que a cada uno se
acuerdo con lo i:lformado por la Asam- le seña'la; dtbielldo cesar el agradado
blea de la R.:al y Militar Orden de con la placa en el percibo de la pell-
San HernJcnegildo, se ha servido con- 1 sión de cruz por fin del mes al de b
ceder a lus oficiales de Carabin~ros com- : antigüedad a aquélla seílalada, con arre-
prendidos en la E:guiente relación, que I glo a 10 dispuesto en los artículos 13
comienu· co.n D. Eduard:, Torres ~;¡S-: y 24 del reglamento de ~a Orden y te!"· Señor Presidente del Canse'o S re '
tor y tcrml:l:l con D. Manuel Per~z I cero de la real orden CIrcular de 8 dI;: I d G M' J uP m
Rodrigue¡, :,IS condecoracioncs de dicha' julio de 1918 (D. O. núm. 152 ). e uerra y . arma.
Orden lIIue en la misma se expresan, I De real orden lo digo a V. E. para Señor Director general de Carabinero:
Relaci611 que Si! cita.
Capitán Activa .
Teniente Idem .
Allérez Ildem .
I!MPll!OS Situación
1
I1 Antigüedad
N O M B ~ I! S Condero- Autori'!ad qne cur!Ó la
racion~s I documeotaciún
DIa Mes Año
D. Eduard~-T-o-rr-es-pas-to-r-.-•.-.-..-.-••-.-•.'Ip--;a-ca-..-.-..-.-:.•:.I-Io¡mayo... ~I Comandancia de Granada.
• Benito Parrón Torres Cruz. / 6/febrero. 1928J Idem de AI¡¡:cciraa.
• Manuel Phez Rodríltuez•..••..•.•. I lem......... 5 marzo •. 1928lldem de Mála¡¡:a.
MMrId J8 de a¡¡:oslo de 1928.-losada.
El Gnet-aI~ cIoI .......-.
AIM'OJfl0 LoJADA Oa!1lG&
Seflor Capitán general de la lléptima
regi_n.
Sel'ior Interventor general del J:j~rcho.
Excmo. Sr.: Vista la real orden que
V. E. dirigió a este Ministerio ea pri-
mero del act1ml, interesando prórroga
durante el presente mes de agosto a la
comisión que con derecho a dietas de¡-
empeña en la Oficina Mixta Hi!¡lano-
francesa de Málaga el 'Personal del
Ejército que figura en la relaci6D qtIe
empieza con el teniente coronel de In-
fantería D. Salvador Múgica Bahigu
y termina con el escribiente de lIeg111l-
-da c1QlSe del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D Primitivo AJamabc
Fatás, el Rey (q. D. g.) se ha: sen:llb
acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectO:J. Dios
guarde a V. E. muchos años. Iladricl
18 de agosto de. 1928.
XI GeDrr¡o! CDalrpdodel~
A1m>l'110 LoSADA Oa-mca
Sefior Director general de Marmecos y
Colonias. .
Señor Intenentor general dei E~
CONCURSOS
PJ GeunI aacarpdo cIoI ...,..,
ANTONl:> LOSADA Oaft<OA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de comandante de Ar-
tillería en el Archivo Facultativo y'
Museo del Anna, el Rey(q. D. g.)
se ha servido disponer se anuncie a.
concurso, en cumplim:ento de la real
orden circular de 11 del mes actual
(D. O. núm, 175), a fin de que pueda
ser lolicitada ·.por los que deseen
ocupar.la, en el término de veinte
días, a partir de la fecha de la publi-
cación de esta reail orden, quedando
anuladas todas las peticiones que ten-
gaq -entrada en este Departamento
después del quinto ·día 'del plazo se-
fialado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
i',a su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma;drid 20 de agosto de 1928.
El Geaeral eacarpdo del~
AmoNIO LOSADA OanG,l
•••
.,
. guarde a V. E. muchos años. Madrid el personal comprendido en la relació.
18 de agosto de 1928. que empieza con el General de brigad.1
D. Cristóbal Peña Abuín. y termma COI
el sargento Emiliano Hernánde2. Ber·
nal, con los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas, aoep-
Sefiores Capitanes generales de la tJri- tuán.dose las desempefíadas por el pero
mera región y de Canarías. :~n~~nt~uenoas~t~p:~ili~:cu::ll~ti[~
Señores Intendente general militar e condiciones previstas en la real order.
Interventor general del Ejército. circUlar de 2 de junio último (,D. O. nÍl·
mero 123).
De real orden lo d:go a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guardc a V. E. mu~hos años. Y·adrid
18 de agosto de 1928.
Señor...
.....~••~ftl.~
/ COMIlSIONES
F..xcm?- Sr.: El Rey (q, D. g.) ~e
ha servtdo aprobar las comisiones' d~
que V. E. dió cuenta a este Ministerb
en 20 de jutio próximo pasado,.desem-
pefiadas en el mes de junio anterior por.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici·
tado por el teniente de Carabineros, con
destino en la Comandancia de Madrid,
D. JesÚs Torralva Rodríguez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situación de supernumerario s;n
sueldo, con residencia en esta Corte, con
arreglo a lo PJ;Cceptuado en el real d~­
creto de 20 dé agosto de 1925 (Cola-
ci6,. L~gislaliva núm. 275); quedando
ad~crito para tod05 los efectos a la pri-
m<:ra región.
De rul orden lo digo a V. E. para
~'1 conocimiento y demás efectos. Dios
/: \larde a V. E. muchos afias. Madrid
IS de agosto de 1928.
• Geaenl ftIc:arpdo del 4.....
ANTONIO LOSADA OJlT&GA
., _----_ _-----
~;l'i:(,r Director general de Carabineros.
~,díores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
SUPERNUMERARIOS
..~CIO. '1 IrIInl"1
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t91ido a bien conferir una comisi6n del
servicio por cuarenta y cinco días para
Santa Cruz de Tenerife y Las Pa1mas
(Canarias), al maestro de fábrica de
tercera clase, con destino en el taller
de precisión de Artillería, D. José Qui-
rós J\JZ'lIeta, para auxiliar el montaj e
e instalación de telémetros de costa en
las refer.idas plazas; disfrutando de las
dietas reglamentarias y efectuando los
viajes de ida y regreso por cuenta del
.Estado. .
Es asimismo la va1untad de S. M. que
los directores de los parques· de Artille-
ría de las indicadaii plazas, nombren el
)cr-f.onal que ~imen necesario para
efectuar dichas instalaciOlles.
De r~ !",dm lo digo a V. E. para
su COllOCUD.lC:Ilto y demás dectos.. DjQl
_.L.
steriú de De e sa
•. o mim.18\ 21,,4t apto dt 1928
El GeDeraI~ ..a .......
ANTomo LOSADA OanGl
Sef\or Capitá. gener;d de la MItIII't
región.
Sel'lorea Capitanes geneNle. 4e la ter-
cera, cuarta, quinta, teXta,' .éptima
y octava regiones e In~tor 'le-
nenl del Ej&cito•
DEVOLUCION DE CUOTAS
.
Señor Interventor general eld E,4ército.
Sermo. Sr.: HallátÚlose jtUtificado
que los individuos que se expresan en
la siguiente reladón, que empieza con
José Ponce Bando y termina con José
Groba Sd>rino, perteneciente. a lo.s
reemplazos que se indican, e.tiIl com-.
prendidos en los artículos ... de la
ley de recluumiento de 1912' 7 422 deJ
reglamento de la vigente., eJ Rey (que
Dios guarde) se ha servido di!lPOner
que se devuelva a los in~1IIIdos las
cantidades que ingresaron para reducir
e'! tiempo de servicio en ilu, según
cartas de pago eJqIedídas eIl tu fechas,
con los números y por las Delegaciones
de HaGienda que se expreaaa, como
igualmente la suma que de1loe eec rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depó.ito o la penlOlla auto-
rizada en forma legal, seg'Úa Fet'ienen
los artícalos470 y 42S de (01 citados
textos legales.
De real orden 10 digo a Y. A. Ro ~­
ra su conocimiento y deasáa efectos.
Dios guarde a V. A. R. mda. aIl.Oi.
Madrid 18 de agosto de IS)II.
.11 aa-aJ _"Ido del cIeIpacJle.
ANTONIO LOSADA ORnGA
S~or Capitán general de Canarias.
SefWr Interventor general del Ej&cito.
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la. comi.ione.· de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 de julio pr6ximo pasado, de..
empeftada. en el mes de junio anterior
por el ¡>elóJonal comprendido en la re·
laci6n que empieza con el teniente de
c,walleria D. Gregario Lacruz lbáftez
y concluye. con el guardia civil Ram6n
Excmo. Sr.: El Rey (q. ?: g.) s~
ha servido aprobar las comISIones de
que V. E.' dió cuenta a este Ministe-
rio en 16 de julío próximo paiado, des-
empeñadas en el mes de junio anterior
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el teniente de
Infantería D. Vicente Saav~ra Togo-
res y termina con el capitán D. José
Lis Bóveda, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglament'o de dietas; ex-
ceptuándose las desempeñadas por el
personal que asistió a los conCtlr50~ de
tiro, en tanto no ile especifique que re-
unió las condiciones prevenidas en la
real orden circular de 2 de junio último
(D. O. núm. 123).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
18 de ag05to de 1928.
111 o--at~ ..a ..,...
AmONIO L08ADA OJl'ROA
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid I Quesada Santos, con los beneficios que
18 de agosto de 1928. otorga el vigente reglamento de dietlll.
De re¡¡1 orden lo d;~o a V. E. paJa
su conocimiento 'J demás efectOI. Dial
guarde a V. E. muchos añol. Yadri4
18 de agosto de 1928.
m Geaenl _rpdo .........
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor Interventor general del Ejército. Señor Jele S~rior de w Fuerr.as
Militares de Marrucco3.
Exuao. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Ita terfid" aprobar las comisiones de
41ue V. E. dió cuenta a este Ministeri.,
en M tic julio próximo pasado, desem-
\ldiada¡ en el mes de junio anterior
IJOr el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el comandante
de Estado Mayor D. Julián Garcia y
#1 Garcia de la Torre y termina con el
capitál! médico D. Miguel Roncal Rico,
con lo. beneficios que otorga el vigen-
te reglamento de dietas, exceptuándo-
se las desempeñadas por el personal que
asistió a los <:oncursos de tiro, en tan-
to no ¡e especifique que llenó las con-
<Iiciones prevenidas en la real orden
circular de :z de junio último (D. O. nú-
mero 123).
De real orden lo digo 'a V. E. para
IN CODocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos aiíos. Madrid
18 de ~osto de 1!P8.
.. Geaenl -=at'IÑlI .w .......
AXTOKIO LoSADA Oat'ZGA
Seiíor Capitán general de Baleares.
St6~ (lItenentor general del Ejét'Cito.
~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Ie"id() aprobar las comisione" de
que V. E. dió cuenta a este :Ministerio
en ., 4e julio próximo pasado, desem-
pdbdaa ea el met de junio anterior por
el perlOllal comprendido en la relaci6n
que comienza por el capitin de la 10-
Da de Orease núm. 4. D. Clemente
Henaida Cacbalvite y concluye con el
cabo de". octava zona pecuaria, Enri-
Que Mantee:6n Co', COD lo. beneficio.
que otorwa el "i,ente reglamento de
dfetu, e::IICeptuándose lal duempeftadas
por ti personal Que asistió • lo. con-
cune» de tiro, en tanto no se upeci-
fique Que llenó la. condicione. preve-
nidu ea la real orden circular de ~
4e jUAio último (D. O, núm. 123).
De real orden lo di,o • V. E. para
• ~ento '1 demál efecto.. Dio.
r PUNTO •~ ~I .U..ISN QU! PU90N AUSTADOS de 1. tarta de p IN::~ Del~ CllIed.1M
NO....a. DE LOS neUJTAS ~ CeJ" de red.UI c. r t. de H.clca.ú qlIe ter m..i AJlUltaIIIle-to de npldl6 la carta teIt*Prcmada Ola Mee Al! palO depace ,..
+- ------ -J~ "-te Bando.................. 1924 Dos Hel1ll'IloU..•. 5evlll........ .o~IIJI'.......... 4 agosto .. 11l204 190 Sevlll... ....... SOlCúftpoy NovcU................ '1 v.,.",•.......... v"'"',,....... r""'''·· .. 30 Julio ... 1926, C.-1.14" v.lencl......... I.ooeJalDle Vila fortuny .................. t023 P lou .. B.rcdon ..... .rr.sa.oo ..: '21 enero... 1<n3, 3.619 B.rcelona . ..• 500
~V.rellaIbtllu ................. I~ ;l,nd. . ......... Cas·dlón.....•. C.stellón...... 4 mayo .. 1026, tO' C.stellón....... 501
CM10 de Celb MartII1 ........... 1 aldrrndiblr ..... SOnunder . .'.... orrelue¡•...: 1'2 novb r . lon~ 478 "'.nlander .•..• SOl
Mu.el Mutln H'","'de>:. .
.J* Oroba Sobrino........:: :::::: lcn~~~OYO ............vll............ '.11.......... : 211 abril... 1925r C..Q60 Madrid ........ 375t924 "nteireas .. oo .. Pontevcdr. ..... Igo........... 11 lebrero. lcn~ 3%3 Pont".edr. .... 500
......c1 la ~e agoslo de lV2ll.. Lo6alJa.
Eu:mo. Sr.: Et Rey (q. D. g.) se ha
tenido disponer se devuelvan al per-
lIOnal .-e se expresa en la siguiente re-
Iaci6a tu cantidades. que se citan como
ingresadas para la exención del servicio
ea i1u. por ha11ar:se comprendid03 en
Jo¡¡ preceptos ~ casós que se indican,
.qú .cartas de pago expedidas en las
f~ ce- los números y IJOr l~ De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, las cuales percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona au-
torizac:\a en forma legal, según previe-
ne el artículo 28 del reglamento apro-
bado en :z8 de octubre de I~ (DlUIO
OFICIAL núm. 243).
De reaJ1 orden lo digo a V. F.. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muehOi .....~
18 de agosto-de 1928.
El CAoeral,~ .w ........
ANTONIO LOSADA ORao..
Señores Capitanes generales ~ la oc- .
lava región y de CanariM.
Sefior Interventor generat 4l!l ~én:it•.
© Ministerio de Defensa
'24 D. O .... 1St
~.._.~ Ddcpd6e de Saaa qMN_ero eSe debe tera.. NO.IJR~S Dstl.- la arta Hadada que relatqnda OBSQVAClOND
... pICO ~ lacat· -fa Mea AI~ de NO l'eMt-
--
Por renllar leI' aaa e.
ICaja reclata lie¡ f 1921 tldad laeresada ea ti<.......... )<Ki VUI..U Urou.. .••. .•.•.• Mondotledo.. 28 ebrero.. 1 UTT1 luco........... 250 clenda ~ue ao ha tenle
apllalcl • J*1l d •
I 11 d~
~ .. • Re.r;. Infanlmal 3 JIW'ZO... 19'2ll 11 Vigo............ 130 Ide•.)oÑ Calud.Calbal1o. •••..•••.• e.Marcl•• 37.
......... .\Ji__io Veabara OIaz.••..•.•••• Rt&:. Inf.nlrrfa 16 octIIbre. 1~ 7 San 5tbastláD del 150 Ide. •lu Palmas. 66. la Oomera ...• !
......~. Vlrllillo Pedro DIaz MedI.......... Cata recluta de 31 agosto•• 1~ 148 ¡Santa C r U %del 130 I~ • ,~erífe...... Teueríle_ •• '"
. ll-.J••o........ _ ............. ¡ldem... •··•·· .. ·1 10 sep«e.• 1921I ljTJ ldem ........... 'UlI Ideal.
/
nes de Hacienda q~ se apresan, como
~ Sr.: E1 Reoy (q. D. g.) se ha igualmente la suma que debe ser reio-
4iaponer 3e de~elva d perso- tegrada, la cual percibirá el indi.-iduo
_1 lIlIe le expresa en la siguiente re- que hizo el depósito o la persona auto-
!ación 1» cantidades que ingresaron pa- _rizada en forma legal, según prevt-
fa rechKir el tiempo de servicio en fi- nen los artículos 470 del reglamento
las, )Or hallarse comprendidos en los de la ley de reclutamiento de 1913 y
preceptoA y casos que se indican, según ~5 de 1a yigente.
cartas ck pago expedidas en lu fechas, De real orden 10 d.igo a V. A. R. P3-
.. .. aíuneros' y pot" las Delegado- rOl 3U conocinúento y demás dectos.
Dios guarde a V. A. il~ aliOl
Madrid 18 de agosto de J9Z8.
J:l GeaW ..-...,..so .........
AN'rONlO LOUDA ORTEGA
Se&>r Capitán general • la segundl
regi6n.
Sefiores Cafitanes ge:neraJee « la po
mera, tercera, cuarta, sata i oda
va regiones, Jefe. S-.eriof de las
Fuerzas Miliwes de Warrueeos e In
terventor general del Ej&cito.
. f'~cha Delegación SUMANúmero que debe .de l. carta de pa¡¡c de la de HacIenda ler reln-
. Ole•. NOMaRtS Deatl1lOl ¡arta de ~eelCl'ldló tellrada QllIerftdDDacarta de
Ola Mes Afio paro • ?aa;O -Pesetas
- --- - --- ---
romo lDl[rMO lrclo de mU
!eldld•.. HII rI f' Ca I.
a Comand.ncla ,de tro-l 24 .epbr~ • 1927 591 Clud.dReal. 250 eon arr~lo al arto 403 dela o aeules rdol......... . pu de Sanidad MUltar. vli'nle retf_.,to de Re-
\1 clut.mJeata;
'Otro ..... J'aa.tllIo Yeluco Olmedo ....... \R~. Infantenalnmemorlal! 12 a¡oato•• 1924 1.938 Madrid .•..• n5 Pdem. .el Rey, 1..............
Lal. SanUallo Cespedo........... ICaI. recluta de Jatn...... 11
ror compr",*rJl la realor·
RedIIIa••• 23 julio ••• 1927 814 J.ia........ 187,50 den clrclllar'c 16 de .brll
de 1926 (D. O. 17).
Otro ..... O~~::o .~.~~~~~.~~~ .~~~:~:~~ICaJ::j~lau"ta?~:'.l~:.~el 5 fdem ... 1927 OQ Ciudad R:eal 375 l'deDl.
Otro ..... Lals IIlI~.lal Medl.nero•.... : .. '1 C.la recluta de oran.da"ll ~1 abril ... ' m~ 7~ Oranad•.•.• sao Idem. .Olro •.•. , Oreiorlo Mollua P~rez. ....••. '. Ca. recluta de Alicante .• 111 julio .• :. A·'Nf Allcanle. '" SOO Ide.. •
A1ternId., O J t l' b Caft 11 lRe~. Draion" dHlllmall-¡ ¡como cOIIIl:':4Ido rn el ar-:e~~o~: • o. a re¡at e u ....... le., 11. de Caballtrl.... 2 fdrm ... I92tI C-l.40S Barcelona •. 1.000 Ucul ).. del vl&rn te re¡la·
Idem ...~ •••
men (¡ ele Reclutamiento.
Otro •..• • Lul. Mi. Torres.............. ,Idem ....................11 22 lIo.,bre.. 192t 1.991 500 fdem.Por compl''CDderle la real oro
Rechlfa•.. Antonio Plcavea Ribera.......... 1Cala recluta de Sall 5th"'l 30 Julio '" 1927 935¡San 5eh..- 275 den .Irrolar lIe 16 de .brilI llin.................... llAn ••.••• de 1 :lb (D. O. 17).
• El ml.mo....................... ¡'dem ....................ll 5 al(osto.• 1927 1971ldem.... ···1 137,sofdem. .
.-eclata••• Trodoro Bravo Y~iL ............ Ca,. recluta de Palencl... 28 .brll.... 1927 806 Palenc:la••.. 291.25 Ideos.
Otr...... Andrh OOl1úlez Campano.•..•.1C~in':~~'.~~. d~.~.~~:~¡ 22 Junio••. 192; 3i915 a n Sebas-I 103,16 Idem.I llin ......
. ! 11
19261
romo ¡ngTeIO '«tlo de mu
Sol.u.. Manuel Pernillde% Patrón........ R~~.,lr~a.nt.e~~.~~ .~~~:¡ 15 sepbre.• U161 la Corulla .. m 50 con anelllo al articulo 403
, del ellpreaado re¡lamen·
I 11 11 too
{'HelnO de S.nllago (Coru- ~ ,r.--... PI'cldo Velón Valladares lIa), h.bit.nte en l. PI.- 21 octubre. 1927 836 Idem..... soo lPor resullar' ler un lni~
. . . . . . . . zuela de la Universidad
..becho COIleno~"
\ núm:3................. 11 _ ........ _
SO~ .• }cm Luis Torró Padrón ......... ¡co~~:~.C~~.~~i~~~~.~~¡ ¡Por tratarse de Ull IngT28 julio.... 1927 532 Las Palmas. 187,50 que no h. t~nidoapllcadóII
para el fiD deltiuado.
, 11 1
I
Madrid 18 de agoslo de 1928.-Losad..
DIETAS
IbClllO. Sr.: Vista la· instancia que
"Y. Ii.. ~só a este Ministerio en ::23
• julio próximo pasado. promovida por
el coronel director de la Academia de
.ln&enierGs, D. Ernesto VilIar Peralta,
.. SÚPlica de aprobadon de un dia
• lIictaI devengado el día primero de
© inisterió de Defensa
octubre del año ú·ltimo en una comi-
sión del servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo soliciudo, ve-
rificándose la reclamación de su impor-
te en la fbrma reglamentaria en adi-
cional por la unidad donde percibi~ra
sus haberes y haciéndose constar no
se efectuó con anterioridad.
De rcú orden IQ digo..a V. E. ~ra
su conocimiento y d~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 19"..8.
El~ encarpdo del~
'AmONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la quinta re-
gión. .
Señor Ioterventoc general .. 1ii6rc:ito,
52521 c!~ apto lk 19218. O..... lit
•Eumo. Sr.: Vistas 1-,- jnctaDcias
41ft V. ~. curs6 a este Ministerio COl.1
•• escnto fecha 17 de ;ulio prólI:i-
mo puado. promovida. por el te-
aiente de Caballería D; .Man~l Cer-
....... Aucejo y el sargento de IDfan·
tería JOlI~ Calzado P~rez, eD funcio-
De. de juu ilWtructor y rC'Cretario,
r.-pectin.mente. ~n láph:a de ]lueft
4_ d. -... deVeJlladae .. ....
,
" ..~ ElI:cmo. s.. : 'Yina la inltacia que collÚlli6D...de1 1e"ICIO ea mano 61- i DOCUIIE"TA~JOWa\ v. ~'. cwqf ...te Min~terio en.:n timo; teniendo en cuenta 10 PAlCep 1\ de Jubo pr'J:imo puado, ptc.moYld;¡· tuado en la ~l orden cirC'lllar de C.,.efllM. ElI:CDlo. S~.: P.. co-1por el ca.&D4IaDte mayor del ... 8 del referido muzo (D. O. n~ nocer en todo moment. le mú apro-gimiento ele. Jefanteda Senallo n6- ro 58) r ya. que la citada comisión lI:imadam~nte posible la forma ea. mero Ó9t .. -'plica de flutorizacióll no ha Sido previamente oJr tl!nada por que le invierten 101 endito. pren-~ para reclaaU ... dietu C:"Vftlp.dai V. E. en 101 t~rminOl 'lue 8e expre- puestos para cierto. dnellgoe de ~-1 por el paMBa) del citado regimien- un en dicha IIOberana -:li~~iC1ón. ricter penoaal, cuy. racl~Ó.to compreacti_ CD la ~lad6D que el Rey (q. D. g.) le ha tenido __ depende de las circunstuciu elpeCia-principia ca .1 eapi~ O. Adolfo estimar lo solicitado. lel en que le eDcuentra el ~nonal, el;
Su.«) Seoaa. J termiDa con el ca- De real orden lo digo a V. E. pa.- Rey (q. D. g.) ha te1li4. a~ dis-
pellán D. J.... EatebaD' Rolló, por ra su conocimiento y demb efectoll. poner que en la primera ttllÚlCeDa d~
• comáione. cluempeñada. durante 'Ya- Dios gu.ard6. a V. E. mUfÍlOllaiol. cacb IDes, a partir del .te .ptiem.
no. día. __ .ea de marzo 6ltimo. Madrid 18 de agosto de IC):¡I. brwl. _ proceda por losC~ de-
el Rey (q. D. «.) tHl ha M"ido ac- ll:I Geooo!nI ........... .......... I pendeDcl2a. HabilitaciOllu y !:"aga.
ceder • 1. eolicitado. A,N'romo LoSAIM. ORTEGA Iduna.. que reclamaD habed.. a ca.ro
De ceal OI'den 10 dil'O a V. E. pa·. sar drrectameDte a la 1.tndeau:ta-.
ra .. coaodJDiento y demb efccu.. Señor Jefe SuperiM de lal Fuenas,' General Milital" (NegodHo tIe Pre-
Dioe ruanIe a V. E. DlIIChos aAo.. J.lilitafts dfl ~. ItlpUflltoe) lID eetado ajalta_ al Dl~
Madrid l' ... agOlto de JcpI. Idelo que a CODtiD-=i6D le upre••
-- . en el que le compreneba ... habe-
JI &-111 .. ......... Excmd. Sr. : Vista la in.taDcia que rel íntegros reclamados ft dichos
AlftI8lUO LvSADA OJl.'ftGA V. J? ?1TllÓ .a eate J4ini~er.o en 231 GocumentOl por cada 1Ule de los. c:o-.
de JUDIO último, prcmoV1da por ei cq>toe que M detallaD a callnua-
le~ionario Luis Bóveda P~1'U en.ti- ción, tacto por corria" ce~ pcn
Se601" Jef. Superior de 1.. F1Ieraas plica de concesión de dieta: ror la adicionales preferentes, ya cpe &tl»-
Milita:re. 4Ie MarrQltCOl. comisión del servido d~elDpeftada se lIUfraga1l con cargo al ejer" a.
Se60r I.uivenlor general del Ej&- desde el lal 25 de octubre del do en vigor. Es al propio tiew!po la YO-
cite. último, e Rey (q. D. g.;,. de acuer- luntad de S. M. q~ en el eltado co·
do con 10 informado por Ja lnter- ~diente al mee de septiemb...
vención. General Militar se ha ser· se i.ncluyan, adem~1 de roa ck'Y(!II~
vido acc~ a 10 solicitado. . ~ dicho mes, la lIUJDa de 108 roecJa..
De real orden 10 digo a V. E. pa. mados por loe mi&m08 coaupto. e".
ra su conocimiento y dem.ú efectos.. loe ocho mue. anteriorea.
DiOll guarde a V. E. ffi11cnOll añeJ". De real orden 10 digo a V. E. p.
.Madrid 18 de agosto de '1928. ra. su conocimiento., 4emú efectol.
El Geaen1 eacupdo ....~ DIOS gu-arde a V. E. mueb.. dat.
.ANTONIO LOSAD4 ORTZ(H Ma4rid J8 de ag.t. eh J(JZI.
Señor Jefe Superior de la. Fuerza JEl G.en1 s ............
Militares ~ MarruecOlJ. A1n'Omo L~ om-
Seftor IDterYutOl' I'ener~ de.! Jtj&-d... j Il6ol'... .....
1!IlII'.
© Ministerio de Defensa
ZJ ele apto de t928
SECCION 4. a
D. ~ a- __ o
Rcg;.icate. '....•. '!
Habilitación....... Capitulo t.- Artículo único. Ejercicio de 1928.
Pagad.ría .•....••...••.•..•..•
Academia ••••.•••.
Etc .•.•.••.••..•.
Importe Inlegro de las reclamaciones que se bacen en los documentos de haber formulados, con cargo al ejercicio en vigor,
ea el mes de ..•• ~ •.••••.•••. de 192..., en cada uno de los conceptos que a continuación se expnsan.
· 'ftiItIclM. : " . .. •.. • .. • • . .. • .. • .
DleW .
·P1_ lIe tropa .
Asica&dM por resldelda '" '" • •••• .. .
{
Equipo y montura , '" : , ..
l-tI4.....a-dNet. De equipo.. ; " .• " • •. .. . • .. . • .. •• .. • . .
.. . Par. uniforme. . e.. .. :' ..
Medalla sufrimlenios por la Patrla. .• •.•.••. . .. .
l20 por 100 al ptrsonal coa aptitud acreditada para el ..melo de E. M..Profesores de rlmnuia ..Penalones de cruces .·Pr..... ... .. ...... .. Quinquenios a jefes 1 oftcial~ , ., .Efectiyldad a persona,l allXlIiar .De reclIganche • oo' ., .. • •• • ..
l:iee:~t~~.:.~~~ ~.~~~.~~.~~~~~.~~ ;.~~~~~~~::::::::::::De la.tracción ..... __el De Indllltria .•••••••••• De Aerodutka ..Laborales......... •r ..Automorlllalat " '" .
......................................................................................................................... ~ lO " ..
TOTALI!S .
.En el m~ de
septiembre
(Al 1
dm. en los ocho
meses an ttriora
•
Jaferyfee;
El CoIaJaarlo de Ollern.,
V.. 8..
at I Priwer Jefe.Jefe de .... 1'IIpária.
................................ de lIe 1ft .
)
Mqor.
El HabllllllG•.
Pagador.
/
SECCION •. "
Capítulo 12.0 Artículo (mico.
(Con igual encabezamiento, columnu '1 pie '1 detallado. los siguientes conceptos):
.s..er_lttfNIlat n Nlerft••••••••••• ti •••". o ••••••••• , ••••••••••• 1, •••••••• ti ••••••••••••••••
~lIoI JM!tSOllaI retlr.do ..
__ ,-loa.daI .
.....IDIOI: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <I .
•• • , •••••••••••• ti' 11' ti •••• ti ••••••••• ti ••••••••• '1' ., •••• tI ti' 11 •••••••• , •••••• 11 ••• 11 •••••••
•••• ti •••••• II 1,. ti ,l' ti •••••••••••••••• " •••• ti' II .,. ti •• 11 •••• ti •••• ti' •••••••••••••••••• lo ••
SECCION 13.°
Capltulo 1.° Artículo t.-
(Con igual encabezamiento, columnas y pie que la Sección cuarta.)
"Se cIatatlarin todos los conceptos que se expresan en la sección cuarta, capítulo 1.0, articulo único y ademú lo~ siguientel:
...... eapncl&e 1 reenlanche tu d Terdo. ..
11\'__ '1: aaMallc1a ea Repares. , , .
.... 'O 'O 'O ~ ..
SECCIO'"
Capitulo 5.-
¡(Coa ¡gol encabezamiento, columnas y pié que la Sección cuarta,
aipienta):
15.°
Articulo 1.0
capitulo 1.°, artículo único ydetalladOll Sos conceptos
.....~ - .
~~:~: ..~::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::
.
• 'O •• 'O •• 'O 'O_ 'O 'O ••
.. ......~.&o~ en 10lI esta40s qae sel't:lal1Bl. el_ de~ de 111II.
...... UJ de agosto de 1928.-~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con lo aoli-
citóldo por el ~lIUlndant-e médi~ don
Alfonso Arecea Yatilb, con destiao JbaDo. Sr•••
puesto en LM instruccionea aprobll-
das por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), y a
partir del día 6 del corrieme muo
De real orden lo digo :t V. E. pa·
ra su conocimiento y dem.\, efec.os•
Dios guarde a V. E. mu.:hos alas.
Madrid 18 de agosto de lI)l8.
Señor Capitán general de la tercer..
región.
Señor Director general de Instruc-
ción y A~ministración e lvterven-
tal' general del Ejército.
en el dep6sito de caballM aeaeatale6.
de la primera zona pecU4lria. el Rey
'(q. D. g.) ha tenido .a. bicn conceller-
le 'veinticinco días de liceaqa p<lr'
asuntos propios, para P.rís, HlU'deoa
y Vichy (Francia), con arrcglo a cuan-
to determinan los articulos 13 y 64
de las instrucciones a;¡¡robadas por
real orden circular de 5 ele junio ~e
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y douás _cetos.
Dios guarde a V. E. muchos &OOs.
Madrid 20 de agosto de 1928.
m General au::arpdo cW .........
ANTomo LOSADA OJlDOA
_.
J:l GaenI 9•• ti ' •
P. A.
K1<m& c.._JW1
Excmo. Sr.: Por la Preailloaeía d(·
este Consejo Supremo se lIice a la.
Dirección general de 1:1. De.da y Cla-
ses Pasivas, lo siguiente:
.. Este Consejo Supremo, ea virtuti
de las facultades que le eoúere la
ley de 13 de enero de 1904. _ éec1a·
rado con derecho i pensi6a a Iof
comprendidos en la unida Jle1aci6tt, que
empieza con Rosario GonzáJe- Her-
nández y termina con (;lona Cural
Ramíru, ~uyos habelres ,aaiYoe ,e
les satisfarán en la forma Cl1It at ex-
presa en la misma, mientral coa.er-
ven la aptitud legal para .1 percibo,
Y a ~os padres en coparticipadó., ,i.
necesidad de nuevo selala.iea.. a
faTor do! que sobreviw..·
Lo que de orden del .eller 're,i-
dente manifiesto a. V. E. para ,. eollO-
cimknto y demás efectos. Dio. par-
de liI V. E. muchos alioa. lú4Uid 1.
de agosto de i92S.
DISPOSICIONES
de 11 ~tarla J Dire(l;i~1I6I '_erala·
le este lilisterio y de las De,.ea.
C~.trale;-
C.I.II' bDrlll1 '1 tI.un .....
PENSIONES
Señor Capitán general de la priaera
región.
•••
REEMPLAZO
IIC&IU uillr
LICENCIAS
21 ck ~o de t928
El Geueral eIIe&rgado del d~cIao,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr;: En vista del escrito
que V. E. cursó a este Miai!lerio en
7 del actual, dando cuenta de ha·
ber declarado con carác.er f,rovisio.
na1 de reemplazo por enfermo, cc.!1
residencia en Hortaleza (Madrid) v
a partir del 20 del próximo pasá.
do mes ~e julio, al oficial urime.o
de Intervención Militar D. Dáca·
so A10uso de Quesada, c.on destino
en las oficinas de la Inter'/endón M;·
litar de esa región, el Rev ('lue
Dios gua.rde) ha tenido a bien con·
firmar la determinaci6n de -,¡. 1::.,
por ajustar~ a lo preveo ido eil las
instrucciones aprobadas por real 01"
den de :5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). .
De real ceden lo digo :l V. E. pa-
ra eu cono'CÍmientá y dem~ efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos año•.
Madrid 18 de a.gosto de 1928.
El GeDeraI lIICaI'Pdo del~
. ANTONIO LoSADA ORft04
Señor Capit4n gener.a.l de la. primera
región. '
Se~or Interventor general del Ejlr-
cito.
• le I
_111 .1 Iltlml~l.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista ele la ins-
tancia /iue V. E. curs6 a este Mi-
niAlterio en 9 del actual, promovida
por el auxiliar de tercera chae del
Cu6pO auxiliar de Intervenc:6n Mi.
litar, con destino en erre Ministe-
rio, D. Julio Hostal~d Bel\ver, y te-
nien-do en cuenta el Certificarla de
I'econocimiento facultativo que a la
misma acompaña, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle
dos me6es de licencia por en feEIDo
para. Valencia, con arreglo a lo d;"-
Señor Capitin general de ~ octava
región.
Señor Internntor geneNJ del Ej'r-
cito.
D. O..... 18t
...,
~:~ SUELDOS. HABERES Y GRA1'1.. ~\ i"lCAClONES~ " Excmo. Sr. : Visu la in6t'\ncia que¡. V. E. cun6 a este Ministeri:> en Ip. . de julio próximo pa5ado, prO:llOVl-'~1 da por el alfére: mé~ic? de comple-
o :~ mento del sexto regimiento de Za·
~)" padores Minadores, D. Luis S2U
Juan González, en súp!i::a tlP. que
ee le conceda la gra'.It1caci¿'n de
mando durante el tiempo ':ue pre~t6
sus servicios en aquel Cuerpo, des-
de primero de marzo 1e I')J3 .;¡ fin
de abril de 1926, por va:;l:l~e dei
capitán médico corres;1·mdieute; te·
niendo en cuenta lo ¡:recep~uado en
la6 !l'eale6 órdenes de 20 ..!~ dkirm·
bre de 1918 y 20 de abril último
(C. L. núm. 350 y D. O. "úm. 89),
y en consonancia con lo rf~"'~::o por
la de 25 de mayo siguieo·.l':n O. n~­
mero 116) y otros {a~os anílop,os, el
Rey (q. D. g.) se ha se!'vido :l·:{tdc.r
a 10 solicitado, verifid.ndrJse la re·
clamaci6n de esta gratiñcacl6n por
dicho regimiento en la torma regla-
mentaria y haciéndose constar no se
efectuó con anterioridad.
De real.orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO& guarde a V. E. muchos a6.os.
Madrid 18 de agosto d~ 1928.
1!'J GeDenl a>c:arpdo del~
ANTONIO LOSADA ORDOA
-': .•.._~
© Ministerio de Defensa
•P'MbklJ>tu. ICh.
CLAilS
J oolllbrea de los c'lIááIltea
Paren-
tallOO 1:011
101
c....ntlt
NOMlSlua
4. 101 IllteHladoe
I 1--1 11--1-11 Ir-I--
-~ ... _.. ~ . ~ ,~ •• o 0-- - :.- lO ~ • .- t.' • • • -' j , k.t~1:'~:II"~~,...,,~ .r::=:'"J'~. ~~t 4. ~ee1I11~ )I'~
•• lc. 11.1& pt1ll.\6ll l. pro?llldA ell I 11I::=,-__=011
-ODCld e' qlle nt .. I.M .. It I
~ al¡nl.lpqole II..pllcln Dl.1 M" IAllc.. .. :
@~~­
s:~ .......;
.-MDoII·
::J .....lIt
Ul 18t"Na4oa
-(1) ..._o_~_
696~ lItadrld ROllrlo ~núJ" HernAndez IM'dre ISar¡ento, FnDdsc.o Súlc11n ~ODú1tl! .
(1)
e lareeloDl Sentlaa llen. Cebrlín Viuda 'l0lrO, Saturnino Oarda M.asm••••..•...... '111.000
: C~a~~ÜI' fncarn.d6a Duetlu RoJas ......•....•.. Idcm •..•. Saboflcial, doa Jo~ Ltln A¡ainc o.......... 769
::J . Rota Romell"N.varro VlUd•..•.. }
Ul TIJTIfIIl& ..• Mar11 de 1.. Merce.dea O.lIndo Romeu ..• Hu~rfanL. Otro, dOD jau Oallndo Sim6n.... 1.000
'0) JUID O.lIado Serrl H.~rf.nos .'
. 100t Oallndo Scrr... .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . o
k,tla ,... Catallal Orlll. Blfllr . . . . . . . . . . . • . . . • . .• Vla4&.... Obrero ajustador. Lail Oasol Ara¡aa«.. . . . . • 1.000
IetUla •. , .••. Marf.l'.odr(¡uu Cano ~ .....••....... Idem Subo·IIc1.l. dOD Muuel No¡aera Ya1Iu....... 1.000
~ ••••••• Daniel 011 di Roza.¡ Oarell......••.....• Pl.dre Cabo, Bulto Oil lIe ROZII Vhqntz........ .. 431
-u._"o Jo" .\lvll'6 Outlftrn t dr- SoI"-1I0 Fracta'010 AI,-- O··da I .,"
"?MIl ~.; ¡ Mari.Oarel.avlca ~... ..., '""
áaretlolU •.•. IOMla OallUI Aubal•. , ;. M.tlre .•.• Otro, JOIi Prat OaIllfL.... :na
Orlll ~Cl'IIIIClItOYe¡uu HltlTtra. Vludl ..•. Ovardla dvll, Jost OraJladu. HldaICO........ 1.158M" ¡Jole Moreao Conde•..•••.•••• '" '" Padre-. •.• Soldado de Rep1ares, Jo~Moreao Jlm~ez.. 1.080
. tarmCll jlm'aez Rodrlpu•••..••..••••.
,Orillada ¡DOIOl'1!1 Expóalto Madre...• Le¡lODariO, Justo Ortep Exp6slto............ 1.368
C.ICo , Anlellbitlea LI~ban•..•.•.........•..•• P dr Sa nto O brl·II..... M·.un- 1 527_ ....... Vle.nta Martlnez Ibíllez................. I ti.... r¡e , • • ......CE .... ~.......... •
Q d
J
A t I N P.. P d ¡SoldadO de Re¡al.rn, Jos~ Manael N."rroI 1 """rllft 11 "n o Ivarro "eto.................. • re.... Mantac... •......
C..taIl6n •.•.. JOlqaín Ne.otOuel Idem 'Cabo. joaqula Nebót Po,c.ar........... 431
'alellcl Mlauel Salón P~reL ldem ISoI~10.Maanel Salóa Romero.............. 328
..._~-- ¡l.ulaRuIzM.leo· · .. · ···· .. ·¡· ....d j0tr J••• Ra'-Sa ~G
-.-..._a A¡Ultlna S.e. Oarel................ ..... ,.. res o, _ .. CE....... .... ...,.
C.rllo.L IMarln. Torrea O.'ín .•.•..•.•.....•.•.. Madre Otro, Aatoalo Raacha! TorrtL ,........ 328
r (' ~. a ¡And," flcímez Puert 'P dre Ot R°"- 1 " __ 0 ,,-- 328
. -- 11 fmlU. Escimel Martlnel \' a .. •
1
ro, e ~.t% L>\;-,mez•••••••••••••••
AlllaÚn VlIl.lbl Mlrqub................ .
Tlr..1.••. , •• TerCIa facrlcbe AleaaIo•••..•.••• '" ..•. 14em ..... Otro, Henaeae¡lldo Vlllalb. fattiche.... ...• 328j' 'nauya •• · •.. 1OIOril <:.rr.1 R'lIllru .•••.•.••.•..•.••• \ Hu~.n.: Otro. Federico Carral E1qulftl¡o.............. 1112
OO~Art. 87 del vlleate f.t.lD·1
to de Clasea Pul".....
I ~IoojArticulo 1& del fst.tnto de
Clases Paslv ..
~~[dem .
~ool dem : ..R. D. z.¡ enero 19:14 .•••••dtll1 · ,Art. 66 del Re¡lamellto del25 Clases PaslvlI yR. o. 20lebnro 1928 .7s,rdem .
5O,~dem ..
48- ¡Art. Cltl llelld.ellt íd ..
OO:jArt. 66 del ídem Id ..
75\8 Julio 1860 y 2Q Junio 1918'
11 y Ro O. 18 m.no 1m ..
oo,l.dem ..j Idem .
sd:~:::::::::::::::::::::
3ldem .., Idem ..
_~lldem ..
~ldem•......•........•...
1113 julio leeo ..
¡DrÓn ¡nI. de~' .10loclDbre.ll921 l. Deuá. y CI.· M.drld ......... IM.drid ..... 1I (A
sea PallvlI .•.•
10Ifebrero~ll~!Barcelon IIB.rcelona !Barcelon ..
11 ¡
E%Plorsdor Ba·
13ldlcbre.. 10. Mellll.......... dta n.' 8 (Me- Mílal.... to
1111.) ..
ni ~unlo..• 1921Irura¡onl oot¡'Tlrr'iona 'ITarr'i~n 1I (8
O,abrll 10281 Barcelon Barcelonl Barcelon ,
21
18 m.no .. 192 evl1\a.......... evlll ¡SUIII....... M
ab,lI 19:1 oledo Novh Toledo , -
• dlcbre .. 1 vledo OOlón Ovledo... • lt
"'-1 :;anM.rtíndeSo-IB 1 DI
...."e on 1 bremut....... .rce 011I... ~
Or.n.da ,Oran.d Orall.da.... !
ílli" -Ronda MtJ.¡a..... OO~.n.4 ITr~velez Oran.dl.... t
C Sant. M.rt. del -aenca.. · .. • .. ·1 Campo Ru CUeaea..... ¡
Oran.da.•...•.•1,'CUIl.r Baz ¡Oran.da•..•
Calte1lón , Luceaa Castellón ..
a1eccla ISlnarclt ...••... V.lencl .
Murcl ;Lorc Murcl .
6r40bl ,VIII.hart Córdoba ..
urcl ¡Bulllt Murcll ..
18 Id.m 1 cruel S.nt. ful.U Teruel .
l"abrll 1 lItaya 'Zaldlvar Bilbao 11 (C)
1 1 I
(A) eaart en &1 percibo 11 obtiene empleo con de julio de 1937 y 5 de agosto de J930, fechas en que,
,uIldo del Eetado, Provincia o Mun.icipio, cuya cuan- respectivamente cumplirán loa veioltitr6e afioe de edad,
tía, en U:Ilión de la. peIUi6D~ exceda de~.ooo peseta. cesando antes si obtienen empleo con Ilueldo del Ea-
all.ual_, y la perderá definitivamente . volviera a tado, Provincia o Municipio que sumado a la pen-
CQntra..r matrimonio o mejorara de for na. ei6n exceda de 5.000 pe6eta. anuales; acumu indOlI
(E) La mitad a la \"iuda y la otra mitad, por par- la parte correspondiente del hu~rfano qUI pierda l. &po
.. ~alat, .».~ l~ h~hf"l)I: .. la hem.bra mien-I titlld leral para el pe~ibo en 101 Que la conaerren,
... p.nar.ut.. ..lt.~, ., a l.. varo.. hita .1 9 Ñ ¡¡...-ida.. de ..n liNlara.ciÓD, d.~Q ~Wr
.u parte dichos menare. par manOll de la persona que
oalente la representación 1~'1;1 de 10:1 mismOl.
(C) Se le -transmite la pensión vacante por haber
contraído nuevo matrimonio su madre, leabel RamIrez
Mo'inuevo, a la cual le fu' conc~id:l en a¡oato d'l P
1801 como Yiuda del causute. O
kadrld to cM .,Ollto d. 192'~1 Qu.era1 ~etIldeJ •
P. A., Mip,l CMHJull. '. ;
i
D. O. núm. 181 ti d~ agos'O de t918
PARTE NO OFICIAL
i
~~f " Asociación del Colegio de laría -Cristina para Ouérfanos de la Infantería, I • el====---
BAlANCE correspondiente al mes de julio de 1928, dectuado en el dia de la fecba, que se publica en cumpliarieeto a
lo prevenido en el arto 12 del rqlamento de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926(~
ugUl4IifM. aptr,dice 2). .
eDsteaóa anteñor seg(ut balance••• 1.455.940 33
Importe de la cuotas de socios del mes de
iulio , atruadas 90.168 70
Consíguci6n del Estado al Colegio y del
mismo para empleados y sirvientes •••• ,' 52.614 5'
Intereses papel del Estado propiedad de
Asociació" ....... , • . . .. . .. .. .. • . .. .. • 8.239 40
Importe de I.u fianzas devuelta, por el Co-
legio de 1M lIu~¡fados promoyidos a aI-
Irreces ..•. , ..... , ••..•... ~ . • • . • . . • • m 55
OEB'E ~ CtL HABER
Importe ~el.presppu~ode ftroDes en el
mes de lullo .
Idem (d. de hembras tu el mismo ••.••••••
Idem id. de pensionÍItU de ambos liaOS
en {d.••••• ' ",..•..•••••• , •. , • , .••.•••
Abonado a la Caja Central por abonar&
pagldes tI ••
Por un cargo contra AIociaci6n por Yarios
conceptos .
Por un car¡o de Caja Central por gastos de
Riro ••. , ••..•. ,., ••••• , •.•.. , •• , .••.
Por un cargo contra asociación por lo gas-
tado en el traslado del papel del Estado
de Madrid a esta y conversión del mismo
en 3 por tOO amortizable ,
...... OL
--
59.BU 5328.m 50
-
11..56 75
• •
135 48
• 25
-
:u
Suma , .. ,..... .. •. 1.607 .900 52
1---1-
Totales............ 1.522 1.573 3.095
Plazas vacantes d~ alumnos de pago: ningunL li.677
103
'.694
, 6.880
1.517 79
85.309 Sl)
11.501 35
228.519 00
985.460 09
11.056 15
117.706 57
NUMl!RO De SOCIOS
Oenerales ••••••••••.••••••••••••••••.
Jdes, oficiales y asimilados. , , .•. , • , • , .•
Oaaes de 2." ategona e (dem.• , .• , •••••
Total de sodos., , , , •, •
Suma ti haber.......... 160.160 77
ldem ti. debe •••••••••.• 1.607.000 52
Exislmda en Caja según se detalla .• ••• 1.«7.130 75
DI!TAJ.Ut Da LA I!XlSTEHaA. aH CAJA
En met!lico. • . • • . . • • • .• • •...•••....•••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado ( por 100 interior pro-
piedad de la Asociaci6n, depositado en el
Banco de Espai\a. . • • . • •••.•••••••••
Deposito premio aPlus Ultrao .
Carpda de car~os contra Colegios. .. . ..
Ideni de abonar& pendientes de cobro en
la Caja Central •••••.•••••••.•.•.••••
En cuenta corriente de la {d. (d .
En la {d. id. del Banco de Espada.lucursal
ToledO 1, •••• tI' tI ••••••••••• tI ••••••
Total 1.447.130 75
~I~ TOTAL
212 139 351
915 1.151 2.066
2fl o 2t>
.t. 41
13. 13
10 1 11
305 282 587
ilTUAOON DE LOS HVtRFANOS. ARTICULO 12
ilTUACION
Internos .•.••.•..••...•••.••.•
fxternOll, artlculr.s 2~ y 30••..• , , .•
Acadelmal> 1\"ilir'lIcs .•.....•.•. ,.
filiados en el Ejército ., .• ,.... •.
Por incorporar .
En otrus cenlr06 de enseñanza •. , ••
L.icencia de ncaciones .••• , •• , •. , ,
V." 11.'
o On~nl Vl~IWIliIIc\1lt',
Fun4nd~
~uerpos 1 entidades que han dejado de enYiar las. cuotas de los meses que se indican. Regimiento núm. 64; Batallón
,.te Africa, 7 y 8; Zonas de reclutamiento, 6 7, 12, 23, 39. 42, 43 Y 49. Mehala-la núm. 1 y 2. Cuecpo de Seguridad de Madrid
y B~cle... Intervención Mil. de MeJilla; Regimiento de Radiotelegraf.a '1 Autor.n0"¡lism9 Retirados de la e.. R. t.a Rq;ón.
Oenerales de lA 2.& región. Pagadurías regiones l.", 2.-, 3.&. !i.', b.· '17.&. Marruecos, Canarias y Cája Central Mitil•.
r.:iN~rA.-~ehalla depoiitid! en eita Asoci!ción la cartilla del ,'w\onte de Piedad 1 Caja de: Aborros de Madrid, a favor.re
la bllérfana d:>ñil Addaida C6rdoba Eical.na, la que se cntrezari ceo 1.. suficiente justificación de personalidad.
ToIec.o 12 de agosto de 1928.
I!IC.__te~
FIIiI S ......
© Ministerio de Defensa
Diario OnCial veolección LegiSlativo
DEL
MINISTERIO Dl~~ I--lA GUERRA
Número o pli~g:> d~1 dia ..••.•.•••• 0,25 pes~tas
• • atrasaoo. . . . . . • . • . O,SO •
L'í',:,gr¡:mas • • • • • • • • . . . . . • • • • . • • • • • • O,SO •
SUSCRl pelON ES
.AI
Olal!o Olle!
"'- -_. IMadrid Yprovincias •••••••.•.••.iR'Dle>oore. • • • • •• •[xtranjero •••.•••...••••••.•••••
Al , iMadrid y provincias ••.•••••••.•e ' j;,. Ir: l', •
. . ~ EstranJero •.•••••••••••••.•••••
14,00
'J:1,OO
28,00
54,00 "»
A la A!DIario 01lclIll
Colecclóa UgIslaUu
Colección JLe !Islatlu
400 » 17,00 »
12,00
"
33,00 »
8,00 » :«,00 It
24,00 » 66,00 »
Las suscripciones particulares se admitirán, como mfnimum, por un semestre, principiando en 1.° de m~rr
abril,. julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las Citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
1.os pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el nt1mero
y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
8U8ClÍptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos: .
En Madrid, las del DIARIO OPlCIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la CoJeccidn u-
Il1s1atfv a «:n igual periodo de tiempo, después de recibir el phego siguiente al que no haya llegado
Ea p~~cias y en el extranjero se entenderan ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos meses
respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos
I!lO vj,.nell acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del OzARIOOPICIAL o pliego de ColtUl6n Ltgislativa.PUBLICAf..:10NES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA hDMlNISTRA ...(,t"
• Diario Oficial
Tontos tncuademados en holandesa por trimutres. De 1888 a la fecha.
Tomos lllcuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Años 1914& 3.°; 1915& 2.°& 3.° y 4.°; 1918,4.°; 1920,4.°; 1921 y 1922, 1.0, 2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1.°.2°,3.° Y 4.°: 19~
1..,2••,3.° y 4. ; 1925, 1. ,2. ,3.° 't 4.°; 1926, 1.°,2.°,3.° Y4.ol· 1.0, 2.°,3.° ) 4.° de 1927, y pri'11er trimestre de 1928..Numeros sueltos, correspondIentes a los años de 1923. a fecha, a 0,50 pesetas uno. ,
Colección Le¡illativa
1881, 1884, 1885, 1887, 1699, 1900 1918, 1919, 1920,1921, 1922, 1923, 1924,1925, 1926 Y1927 a 9 pesetas el tomo
tlJtuldern.do en rustica, 13 en boladensa Dunoa, y urios tomos entuldernadol en holandesa de distintos añoe, ea
htIl uso, • Il1 Y 12~ tomo. }
Pliegos lIUeltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas.
Se venden tomos de la cOaceta». encuadernados en pasa, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y 3US anC]lea.
TOIDf1S sueltos de'los años 1911, primer semestre; 1917, primero y 5~¡;undo; 1918, los cuatro trime~tres; 1919, prilllCM y
se¡wado.
La Idmlnlstrad6n del NDllIJ10 OftdalN9 NCaletd6n legislativa" ,
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIAIUO
OFICIAL Y Colección LegisLativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anunciOl,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coronel administrador del
DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
haci proc~dmt~sd~ España se ins~rtarán a razón de 0,20 pesetas línea smcilla dl'l cuerpo 7, en plana varií'lble,
L soúdos~una bonificación del 1u por JOV a los que se contraten o abonen por añ06 anticipadt's. Para el ,-~~,.
jero 0,2) pesetas línea smdHa y pago anticipado. La plana :>t divide en cuatro columnas.
---
9 .............,_
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